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Produire chez les Lémovices et dans
le Limousin de l’âge du Fer au
Moyen Âge : introduction
Producing in the Lémovices Territory and in Limousin from Iron Age to Middle
Ages: Introduction
Blaise Pichon
1 Après  trois  journées  d’études  consacrées  aux  agglomérations  secondaires  (Limoges
2012), au rapport entre élites et territoires (Clermont 2013), aux limites des territoires
(Limoges 2017), le quatrième volet des « Journées lémovices », portées par Stéphanie
Guédon (Université de Limoges), Anne Massoni (Université de Limoges) et Blaise Pichon
(UCA) a été intitulé « Produire chez les Lémovices et dans le Limousin de l’âge du Fer au
Moyen Âge ».
2 La thématique choisie est large, tant par son ampleur chronologique que par l’étendue
du « produire ». Ce choix assumé permet de présenter et de discuter les résultats de
recherches  récentes,  des  établissements  ruraux  antiques  de  la  moyenne  montagne
corrézienne aux chantiers de construction des édifices monumentaux du comté de la
Marche.
3 Le  verbe  « produire »,  polysémique,  englobe  les  processus  et  les  techniques  de
production – extraction de matières premières, activités agricoles et artisanales – pour
aboutir au « produit fini », qui peut être un objet ou un assemblage bien plus complexe,
par exemple un édifice monumental ou privé. Produire est « une activité consistant à
créer des biens en combinant les ressources1 ». Si l’on suit le Trésor de la langue française,
la définition est toutefois plus large, produire consistant à « faire exister une chose
grâce à l’activité de l’homme ». Cette seconde définition est davantage en adéquation
avec l’approche historique et archéologique qui sera la nôtre aujourd’hui.
4 Les techniques mises en œuvre pour produire,  les infrastructures indispensables au
processus de production sont au cœur de la réflexion, et en constituent le fondement.
Mais les autres facettes du « produire » ne doivent pas être oubliées.
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5 La  localisation  des  espaces  de  production  pérennes  constitue  un  élément  de
compréhension  essentiel  des  systèmes  de  peuplement  et  de  leurs  dynamiques,  en
tenant compte de l’échelle et de la complexité des productions. Il est évident que des
zones  d’extraction  importantes  ou  de  vastes  ensembles  d’ateliers  de  production
artisanale – je pense ici notamment aux districts aurifères lémovices – constituent des
pôles de développement dépassant la durée d’une génération. Mais certains types de
production demeurent plus difficiles à appréhender, leurs traces archéologiques étant
très ténues ; ayons ici présentes à l’esprit les activités d’élevage, dont les vestiges les
plus  « monumentaux »  sont  les  espaces  de  stabulation.  Différencier  une  production
domestique  d’une  production  à  plus  vaste  échelle  est  également  parfois  difficile :
quelques  scories  ou  une  fusaïole  peuvent  aussi  bien  témoigner  d’une  production  à
petite échelle qu’être la partie visible de l’« iceberg » d’un atelier important. Le degré
de complexité des productions joue aussi un rôle dans le rayonnement des centres de
production. Les produits les plus simples à réaliser, l’utilisation des matières premières
et des techniques les plus banales dans le processus de production, laissent préjuger
une aire de diffusion relativement restreinte.
6 La temporalité de la production est aussi à prendre en considération : à côté d’ateliers
bien identifiés et « durables », il existe aussi des ateliers temporaires, connectés à un
chantier  spécifique.  Ainsi,  la  réalisation  d’infrastructures  génère  des  activités  de
productions à durée limitée, par exemple pour édifier un édifice monumental.
7 Enfin,  la  question  du  « produire »  est  liée,  plus  largement,  à  la  réflexion  sur  le
développement des territoires.
8 La thématique de la production, régulièrement abordée à l’échelle des Gaules dans le
cadre de grands chantiers thématiques, comme ce fut le cas pour l’Antiquité lors du
colloque AGER XI intitulé « Produire, transformer et stocker dans les campagnes des
Gaules  romaines2 »,  apparaît  cependant  comme  un  parent  pauvre  de  la  recherche
concernant  les  périodes  protohistoriques,  antiques  et  médiévales  dans  l’espace
lémovice et limousin.
9 Un rapide panorama des publications et des programmes de recherche conduits ces
trente dernières années sur l’espace considéré pour l’âge du Fer et l’Antiquité révèle
une  activité  de  recherche  assez  éparpillée  et  d’une  intensité  assez  faible.  Le  seul
programme  de  recherche  diachronique  a  été  le  Programme  Collectif  de  Recherche
coordonné par Anne Bouchette, qui a donné lieu en 2015 à la publication de l’ouvrage
de synthèse Économie du bois, alimentation végétale et structures de stockage en Limousin de
l’âge du Fer à la fin du Moyen Âge3. L’âge du Fer et le Moyen Âge sont peu représentés4,
exception faite,  pour l’âge du Fer,  des travaux conduits par Béatrice Cauuet sur les
exploitations aurifères du second âge du Fer. L’Antiquité a donné lieu à des travaux un
peu plus abondants, généralement consacrés à un site particulier, hormis l’article de
Jean-Guy Peyrony consacré aux activités métallurgiques antiques dans le Piégutais, au
sud-ouest de la cité des Lémovices5, publié en 2001. Si l’on fait ensuite un tour d’horizon
thématique des travaux, ce sont les activités de production liées aux établissements
agricoles qui sont les mieux représentées, grâce aux travaux de l’équipe coordonnée
par  Anne  Bouchette.  Viennent  ensuite  les  activités  d’extraction  (aurières,  carrières
d’impactite  de  Chassenon),  puis,  dans  une  moindre  mesure,  la  production
métallurgique, la production céramique6 et la production de chaux7.
10 Pour mieux comprendre cet état de la recherche concernant l’âge du Fer et l’Antiquité,
j’ai  réalisé  un  premier  recensement  des  témoins  archéologiques  d’activités  de
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production dans une zone test dont la documentation archéologique a été réeexaminée
de  manière  critique :  l’espace  concerné  par  le  Programme  Collectif  de  Recherche
« Habitat  antique  de  la  moyenne  montagne  corrézienne »,  soit  le  tiers  nord  du
département de la Corrèze. Hormis les sites qui ont fait l’objet de fouilles récentes, si
d’assez  nombreux  sites (67)  ont  livré  des  traces  d’activités  de  production,  il  est
pourtant  difficile  d’en  extraire  la  substantifique  moelle  permettant  de  brosser  un
portrait fidèle du « produire » dans cet espace. La première raison tient à l’ancienneté
de l’acquisition des données. Le deuxième élément d’explication est l’importance des
données issues de prospections pédestre en milieu boisé ou en herbe, qui offrent un
éclairage très partiel des sites, rendant généralement impossible la distinction entre
production  artisanale  et  production  domestique.  Enfin,  la  datation  de  certaines
structures bien identifiées, les minières, est impossible en l’absence de sondages.
11 Pour mieux connaître  site  et  processus  de  production,  il  est  donc indispensable  de
s’appuyer sur des données issues de travaux récents. Les articles qui suivent, en prise
directe  avec  l’actualité  des  recherches archéologiques,  historiques  et  épigraphiques
menées en Limousin, y contribuent.
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